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Perkembangan   teknologi   informasi   yang   semakin   cepat   dan   pesat  
menjadi tantangan  berat  bagi  sebuah  perusahaan  ataupun  lembaga  pendidikan,  
baik  itu  negeri maupun  swasta.  Setiap  sektor  pendidikan  diharapkan  dapat  
memanfaatkan  teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan operasional dalam 
menghasilkan   suatu   informasi. Sistem   informasi   akademik   pada   SMK Al-
Amanah Sindang Jaya Kab. Tangerang masih dilakukan secara manual, dengan 
sistem pendataan yang sekarang dirasakan masih banyak  kekurangan  yang  
terjadi,  dikarenakan  sistem  yang  ada  masih  menggunakan lembaran  kertas  
dan  arsip  sehingga  menyebabkan  data-data  yang  ada  sangat  mungkin hilang  
ataupun  rusak.  Pengembangan  sistem  pada  SMK  Al-Amanah  Sindang  Jaya 
merupakan sistem yang memberikan informasi akademik siswa/i secara online. 
Pembuatan sistem informasi akademik berupa jadwal pelajaran dan data pengajar 
berbasis web. 
 




The development of information technology that is increasingly fast and rapid 
becomes a serious challenge for a company or educational institution, both public 
and private. Each education sector is expected to be able to utilize information 
technology to support operational activities in producing information. Academic 
information system at Al-Amanah Sindang Jaya Vocational District. Tangerang is 
still done manually, with the data collection system that is now felt there are still 
many shortcomings that occur, because the existing system is still using sheets of 
paper and archives, causing the existing data is very likely to be lost or damaged. 
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System development at Al-Amanah Sindang Jaya Vocational School is a system 
that provides student academic information online. Making academic information 
systems in the form of lesson schedules and web-based data  teaching. 
 
Keywords: Academic Information Systems, Web-Based. 
 
 
1.  Pendahuluan 
 
Pada era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, teknologi informasi 
sangat dibutuhkan oleh setiap instansi yang ingin memiliki keunggulan kompetitif 
pada berbagai bidang, seperti di sekolah, perusahaan, pabrik, kantor dan atau pusat 
perbelanjaan. Dengan  pemanfaatan teknologi informasi diharapkan semakin 
memudahkan  dalam  segala  aspek pekerjaan. Terutama pada pemanfaatan teknologi 
informasi yang mempunyai kemampuan untuk mengolah dan menyimpan banyak 
informasi dalam waktu cepat, untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan. Permasalahan yang timbul di SMK Al-Amanah pada sistem  akademik  
masih  kurang  baik. Karena,  dalam  proses   input  data  calon siswa - siswi baru 
masih secara manual dalam bentuk pembukuan sehingga sering terjadinya kehilangan 
data siswa, dan keterlambatan dalam penginputannya. Dengan   adanya   
permasalahan   tersebut, SMK Al-Amanah berusaha memperbaiki sistem akademik 
dengan membuat sebuah sistem  yang  membantu  mempermudah dalam penginputan. 
Dengan perkembangan teknologi saat ini, program sistematis berbasis  web  sangatlah  
memberikan peranan penting bagi kemudahan dan fasilitas serta seluruh tugas dapat 
diselesaikan tanpa harus memakan waktu yang lama dan menguras tenaga. Selain dari 
permasalahan di atas SMK Al-Amanah membutuhkan   sebuah   sistem   informasi 
yang terkomputerisasi mengikuti perkembangan  teknologi  sekarang berfungsi 
sebagai pencatatan, pemantauan dan pengendalian untuk penginputan data siswa 
secara terstruktur. Sistem ini juga dapat menghasilkan informasi secara cepat dan 
dapat dengan mudah digunakan. 
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2. Sistem Informasi Akademik 
 
Sistem  informasi  akademik merupakan sistem informasi yang dibangun untuk  
menangani  pengelolaan  dan penyajian data-data akademik dengan lebih mudah.     
Penggunanya     adalah     seluruh elemen sekolah diantaranya kepala sekolah, guru, 
staff, siswa, dan wali siswa. 
Adapun  model  yang  digunakan penulis  dalam  pengembangan  aplikasi 
adalah waterfall. Waterfall Model adalah sebuah metode pengembangan software 
yang bersifat sekuensial. Metode ini dikenalkan oleh Royce pada tahun 1970. 
Waterfall Model sekarang ini lebih dikenal dengan sekuensial linier. Selain itu 
model ini merupakan model yangpaling banyak dipakai  oleh  para  pengembang  
software. Inti  dari  metode  waterfall  adalah pengerjaan dari suatu system 
dilakukan secara  berurutan  atau  secara  linear.  Jadi, jika langkah satu belum 
dikerjakan maka tidak akan bisa melanjutkan kelangkah 2, 3 dan  seterusnya.   




Gambar 2. 1 Tahapan Pada Model Waterfall
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3. Analisa dan Perancangan Sistem 
 
 
3.1. Use Case Diagram 
 
Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi yangterjadi 
antara aktor dan sistem, satu use case mengambaran hubungan antar aktordengan 
aktifitas yang dilakukan dalam sebuah aplikasi, berikut ini adalah use casediagram 
yang memperlihatkan peranan aktor dalam interaksinya dengan sistem. 
 
 
Gambar 3. 1 Use Case Global 
 
3.2. Activity Diagram 
 
Activity Diagram mengambarkan aliran aktifitas-aktifitas yang terjadi dalam 




Gambar 3. 2 Gambar Activity Diagram 
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3.3. Sequence Diagram 
 
Pada Sequence Diagram ini akan mengambarkan perilaku aktor dan objek- 
objek yang berkaitan serta pesan (message) yang terjadi antar objek, Sequence 
Diagram pada Aplikasi pengolahan laporan data penduduk 
 
 





Dengan mengikuti beberapa tahapan penelitian akhirnya berhasil 
menyelesaikan sebuah “Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web 
pada SMK Al- Amanah Sindang Jaya” dan telah berhasil dirancang suatu sistem 
informasi akademik yang dapat beroperasi pada jenis sistem operasi dan mudah 
dikembangkan serta memiliki bagian-bagian sebagai berikut : 
a. Dengan      adanya      aplikasi      sitem informasi akademik berbasis web pada 
SMK Al-Amanah dapat meminimalisir penggunaan pada kertas dan juga 
memudahkan  penginputan  karena sudah terkomputerisasi. 
b. Dengan     adanya     aplikasi     sistem informasi akademik berbasis web pada 
SMK Al-Amanah sudah tidak perlu melihat jadwal pelajaran dengan media 




Pada penelitian yang telah dilakukan ini,  tentu  saja  masih  banyak  
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam pengembangan sistem kedepannya, antara lain : 
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a. Sistem    Informasi    Akademik    pada interface  website  yang  dibangun 
tampak sederhana, disaranan untuk pengembangan selanjutnya sistem informasi 
akademik perlu dibuat lebih menarik. 
b. Pada  sistem  informasi  akademik  ini masih bebasis    website,    disarankan 
untuk  pengembangan          sistem selanjutnya dapat dilakukan dengan 
penambahan sistem sms gateway untuk pemberitahuan nilai dan informasi 
kepada  orang  tua  tentang  kehadiran anak peserta didik di sekolah. 
c. Untuk pengembang selanjutnya sistem yang telah diibangun ini belum 
terdapat keamanan sistem yang lebih. Oleh karena   itu,   pada   pihak   
selanjutnya dapat menambahkan keamanan sistem yang lebih kuat. 
d. Pada  pengembangan  sistem  informasi selanjutnya,  membangun  aplikasi 
dalam bentuk aplikasi ANDROID maupun IOS sehingga perfoma bisa lebih  
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